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Núm. 171 Viernes 2 de mayo de 1924 ¡á5 eínits. númoro 
¡ ¡ « j a s a .* 
VN(* to» BB». Almiara y ¡'ww-
I « » M í l s « a ?.;««:¡i»r n «¡ «ss» ¿» « « -
I slt'^ÍW, i l e ñ ^ i ^ f . W S » * » ^ ÍJW-.i.f, s i t-v,1;'.-
¿ 5 ! atoeae* asaltetx. 
S. M , ei í!*? DÜR Aifcnso X I I I 
ÍQ O. Q . ) , S. M . i» R«lR8 Doüa 
Vitttele E;igírii«, S. A . R, o! Pr i t ¡ . 
M&e p«ríO!5i> ¿» ¡(J Aogi i i iH Roy.! 
¡".jííiük, í as.iJriútiii «i» iicVütíúá t a 
¡í"-/^^'* ."üíl ¿.la 1.° mayo 1924 ) 
¿JB f W i í C A i - D S L U N K S , M I É R C O L E S Y Vl f iRNES 
Vis t'-^^yiiíK r.a JR U&níndyría da ! • O i p u t M i ó n p r o i i n c i o l , * c a t i r o ps-
Kc.-w i.ipitizaüs. (jápyir.Cí o l t u m M i í r e , ocho paestaa «1 nernaatre 3[ quince 
f f í i f t d ÍÍ^¿, c Ig« pnvKcuíiiMii, pagí'.íiaB «í «oíicitRrla xnseTipoión. Los 
p s ^ s í d*í faerc á/t la eapíKa], na h i r i c per l ibranza del Giro m í i t n o , admi -
v.t'-rif cKe sólo a -üoa « n "Ais . i imri j ieioaea de triiü!wt.re, j ú n i c a m e n t e por it, 
¿v^esióii ' io pKtíiaíii i í . r w u i t a . L»a sticripciOBeii nrn iadaf i fco cobran eos 
f.)>¿ .Vy^jtífvvr.íf.atoa d* cata p r o r i n c í a abolsarán l a s u s c r i p c i á n cor. 
^Á*^]»! . J,a wseaia inserta es. ci te alar tfo la ComiBirin proTicci&i [lubltcad». 
í!i!f*? s ú a i w y a de ft«t«ti0l.avíi!íde í s c h a ^ ü y ÍÍ3 d« dioiombra de 19115-
A-rfl J i i agsd í i í raínucijialíK, s in distinción, d i « pHetas al afto. 
A D Y S R T H N C i A E D I T O R í A L 
Las dispjaieionea de las autoridades, excepto las qus 
•eais a instancia de parla vs* fKtbra, fe i n s e r t a r á n ofl~ 
cialmeBte, a s í m b m c c u d c u ú r r .nuncioconcflrajenteki 
oervicto aaciont;! que dima K' ^ Í.-. !SB mipnifts: lo de ÍE-
te rée par t icular previo e! '• •. o áde lau ta r io de ve in t i 
cén t ia ioa de peseta por cw¡ i ) r tu dt* i n s e r c i ó n . 
Los anuncioB a que hsct X ierencia la c i rcular de la 
Comisión p r c i n c i s l , fecha 14 de dicíemEire da 1905, en 
cumpl imio i i to «l acmirdo de th Dipri teción de 20 de nc-
viembre do dicho a ñ o , v cuya circular ha a ído publicn-
da tin loe i'f3í.K7¡^:«s ÓPICIALIU! d e S í í j '¿S d* dic iem-
¡jre ya c i U d o , 85 a b o n a r á n con arreglo a l : . t* r i fa qvv 
en mencionados BQLV.TIWA'Ó ta ingarfa. 
PRESIDeNCIA D E L D i R E C T O -
K10 M I L I T A R 
RHAL CRDEN 
linio. Sr.: Pnb'.lctda el R r » ' <«• 
crttti ¿ 6 >'*t'¡ Procidencia ds ftcha 
10 d». ¡os ccir l rn!« Si «ncergot tdo a 
te D l r t ccMn S D w r ü i á u B n i ^ M i c a 
le r ínoVif . l ín total I C « : « o e te lo-
tt ' l , copfori».>» la* prmolj icIcH.iS 
de tMba (Jit.;;o5!c!í5o, 
S M . el R-y (Q. D . G . ) ! « h a BÍr 
«Ido ¡i¡Tol>er Is mimta imirucc ld i t , 
« ronodi ida H le» precepios dal tii».n-
do; aíü RCSRÍ d-'ctsto, para Ifevar a 
«f c-'o IB l«so'ipc¡Í!i qus h i da 
« r fb b p í » ju ra fovmtr «1 Censo 
«tecíorc!, o H s n i i i d í ' , al cro-'lo i l f .m-
ÍH- qes ÍR f»f-.íiAi lewírucciiVi se su-
bl 'q«í tí?i '. n Gaceta de Madr id y 
ín ici Boletines Oficiales iv tos 
prc-«!i!Clíit, puw i " pronto y iíJ-b!c!.i 
»i*c«cMi dsi f fVlclo qtiá i»»«erw. 
D • Rr-':! o r á»a lo dljlo « V . S. p w . 
«u CMcdtnisnto y «fec tos co.ul-
¡ - t : ". 
Dios- fiowde s V- I . muchos aUnt. 
M' d r l i . 9.'¿ da cbril ds 1824.—Pri-
ma de Rivera. 
S Bt-t Süb imcrs twto d"'i Mlnl-iU.rio 
«* Traba j n , Ccmarclo 0 lodttstriii . 
Instrucción p a r a llevar a efecto la 
inscripción ríe ios varones pre • 
senten o ¡empot al mente a n s e n í e s 
que r.l 31 de diciembre de 1924 
'evgun c u m p l i d o s veintilris 
años de eiiad, }• de las mujeres, 
solteras o viudas, en and ogas 
circunstancias, a s i como tle l a s 
casa-las que reúnan los requisi-
tos que eitubiece el aparlauo a i 
"el Reat decreto de 10 de abri l 
de 1924, p a r a formar ei Censo 
electoral que ordena esta sobe-
rana d i spos i c ión . 
C A P Í T U L O PRIMERO 
De las Autoridades y organismos 
que han de ejecutar ¡o s trato j o s 
tle inscr ipc ión , 
Art íce lo 1." L s fnrcripcló» que 
ha ew servir da b e s » PÍ.ÍS si Cstiso 
eíectortil se llsV^ré a c tbo BU la Ps-
DI-'ÍU'P » islas Hd)Hcent«s por la D I 
r t í cc l ín g í K f t í l (I» EsiRdliHca, s ÍM 
cue-l E tx l . i s rá r «n lea proVíi-cInj los 
QÍ b- ' t j r f lcr i ' s clVI.ia. Ic: D ü i g ^ O i 
gbbt r r i - i lvo» y ¡01 J t f rs provincleies 
a?- Ettedli t lci t , y 6 i i los M u . Iciploi, 
loí Ji:ntsi i a i C t í i . ' i á o 10b i,clón • 
críiaáa* per R i o l osam é-t 26 á;. tus-
ya ú<¡ 162*, y t i persoi»:! dr-i Cunrpo 
dü E t t s d l í i i c a en ius capitula-; ti» 
píOv:i-cla. 
Artfcnio 2.° Loa Q o b u n i ú d o t ü i 
c l « i « * s o » los mica'gadot de l u c i r 
í CMmaiir e-n ¡ai provincias dt- iunj . -n-
S do ¡as CiipOílcioise-o d» tr-!:: Instruc-
í clát; y ¡KS que t a to «ucasitfo l i s r o -
{ muníquo is Dír*ccid.i s w w m l 4» Es-
i t ídUHcu [«¡at lvs* a (¡iclu Inucrip-
! d a n . 
3 A-t lcuio 5,° Loa Jtfes proV!ac¡..¡ 
i 1 « do Es t sdfsüca , ei: leiacidn con*-
I tBí i t? cotí los Gobíi-«fii!0.'í.s civil»*, 
< los D'^'ltg'sdüs gubtraatlvos y ¡o» A!-
í ca ¿ ¿ s , t íareii í i iáü todo lo c c t i w 
! nfntsta MI C<ta«n. cumpiirj.ri ios 
i imudotos d» isftB !n.'.kttccid» y ihs 
' mfn«A» árdunsi? qas les comiüilqua 
; la DiKiCtl'jn gantiu-i, ü ) qulsii «S» 
ps-ti-fori; v-'giiKréiii y fUcs-lzaián los 
; t r i b.ijüi» ó'! ios Mur i i c l ^ lo i rolclivos 
i a- . . ; í . i , ¡ : tvic.!oy áuigi rán ;od-« n í a 
: '-rfaunos « tnts l igsncl i s conseguir 
' quo in l^.-crlpclin le^U'tu le mis 
. vx icfa y perfocM po.'.lb .>. 
A f l ú u o 4-* Los ¡nd iv láw* d--! 
, Cuerpo da E-. tudltüca qu-' fc 'rnnü 
; Pi';t<! i lx 1 » ) w U i muslcipnlm de 
: (es c s p l i i M s proV¡<!cl!T,tní¡)i<;cUi-
; nvrá» cuúiíidoínmi!í:lt ' kis tr«b.¡|3s 
q« , se Jmvijs a « f í c i o por e i w ; d«-
' l é n inmcdiaío c u ; cclniisr-to a i J-fíi 
'• r'r'-'liftC'a'. á-i S s i i d M I c s c'~- los ñ.i-
, f i c to» qa-t Kot«n »fl to* opirsclonue 
; qnu civcu;«ri la* Jur.tf-s, propoiiten-
i tfo, o¡ mluno t l«nipo, los medio* qus 
: c r r j tm rné» COÜVAÍIUHUJ (.'arj corra 
; g l r n subsaü i ' s q u í l l o * Aifecici, 
i Art iculo 5 " LBS J i íü tas mür ' c l -
• poitrt «si C í n s o da pcb'cclda ds 
j 1920 fiinclc ^::rán en IB formo prtl'.-
1 riíi i í n lo InikiriKCld^ por ia que t a 
i crearon, y í . j j cu t s r áp ios t r t b í j o» 
í quo ühara t s ',ts encargm sn ol IDO-
f do y f o t i n i prescriso» t n la proasn-
5 l«s y t n tef quo en lo mcsriVo ¡ex 
5 co i runlqt t in loa Jsfíw p rov inc ia l^ 
3 de Estadís t ica 
¡ C A P I T U L O I I 
| De los trabajos de las juntas muni-
cipales 
A(t lCKÍo6. ' Laa s x p r t j a d a í Jun-
. las miuiicIpalSK (.j tcutsréii los tru-
f b)i)04 qu» SB ex(ire»s« en ios a,-s-í la-
\ do: t[git!«n!«!': 
j 1.* Sd const i tu i rán su las Cosul-
i IICMC qaa hsn d-a pctttrss ai fr&nt« 
I da lox tr«b«ji?i l is ca tk S t c c l í i i . Ea 
< CMIO iwcvaario, uua *oi» CombiAn 
s p e d r i mcafgarKO d* dos o más Stc-
j c l c i ' í c , í l . nii-rí quo íl.-pciig.i tí» 
¡ AgíiitM: rapaitidorca 5¡.flci;.r.t--¡ ;.•<:• 
í ra distribuir por K p n r e d o los bs'oU-
* nnt. i i i i i l v idus l i j isa citdü u'¡a. 
5 2.» Psdlrá. i «I A'cM<í®, ¡iaw cada 
Í Secc ión , «I Agení i . u Agsnt«;« IIÍÍCI-
i «ar los p i T K dutclbi'-lr m el'a, a « 1 -
i mlclilo, kw boletlRr-s i n d l v i d i i a l ^ 
i C'itr.-ipor.dl-ntfls, l icuarlo! cus ido 
\ los lo lc reün ioa v,n *«»nn o ÜO pno-
| d»« hdcarlo y rtteogor dichos bu:c-
| Wivst. rtV.spuái da V?riftaad? !« \us-
\ ciliiciífl en ellos- E í t o « Agí!i! '*« 
5 d e b í » .-«.bar l««r y ««criblr. 
\ 3 .° Pea l r én ai AfCüids>PKir'<S«.f 
• te el ÜÚID' ro d=5 boiellüsv qu-j caicn-
! tan mco^r.rlcwt p w n cada Sr-cción. 
> 4 .° E n i r í g a r á n B Ist Cor-iisícn.-.s 
5 m p s c t l v s c lo» boi&Uitus q u . s ^ m s -
i poad^it a la SJCCICÜ O Ssc>:io;ies 
BttgfiS'i»*. 
¡ 5." En cnanto las ComU-lc-.i-s 
"¡ mitr«gur?i n 10» Pre»H*¡!t»s de fas 
j Justas los bolr t i i - fs lii¡1!V!r'i;a:*'i q m 
. haym, recogido ¡m Ixx rsxpt'ctttttv 
* Sscclsnes, d n p n f e d e vo;lficaí;i i¿i 
i lv!;c.'lpclón, í ' c h w J'J-.its- «-•xírntor-
í ré;i > limjrí- ' i ' í-! la lo? conev-ondl<!B-
;' t s « a in» Hospltn^e», Sa><titortQ< 0 
; Cfisoj c» Salisd, Cdrcaler de partido, 
.; Ooltfg'o* o AcadeRtio* ü : ¡''•t-rnos, 
; Semlaar to« V ctrc-i •ü . f ab l . - 'C l in l ' . n íC ' 
[ uriiioi**-, p*'n ; i * r!gufi;,- i l ss h-i-l 
. Ir>»crllu p»rson«» fl»* t»!«S«n w d'1-
* mir t i lo diinfro d<l término municljíji 
.• «n qu» dichos M t a b l - c i m l M ü ü f n d l -
• c a á , y «i rosu'ta qu» vna misma 
í p w r o p ü h ' . "» I r ü c r l b T do» b o -
^ lalln'ss, o ata C-Ü <.i «la! - ; t ; b''»clmle!i-
1 to r n qu^ aa encontrsba «! fia i * la 
; Inscr lpc l ín y tn ai ds >u propio do 
\ mlcl i lo, au tal cilio, "> d s j s rá m U 
- ú timo »n al lugar correspondlnnt^, 
y p o n d i á u n a nota firmada por «I 
Pr'.iaid'int8d'.i in Ju--.la m « | otro bo-
loiíii (quv. m onv/ t rá en u.-it- cetpsta 
de duplicados 2 le Sccclcn p í o -
Vinclai du Et íaa l . í i c i í ) . menlf satsndo 
qu*: »o declara Rulo per n í j t dupli-
cado c e » ctro <¡i\¿ f g iüü con el nú-
i m i r o . . . de la cs:!a r/-j . . . crrr«spcn-
! dlsR!* n la SBCCIÍ.-I . . . eci Dl-XrÜo.. . 
i. 4*1 Municipio A» n U t v s á a . 
i E i t»gu lda examicitráii ios d»rpái 
( bo.'titiíi*8 ó» todas ¡B* Secc ión»* qu» 
! proceda, «R av>>rlguacldn t i iris p*r-
i ro>¡!<s qus < o [ HMI! lü tc r l to , osp»-
J clalme'sití de Ins quíi ln!: í r i tem-
i p o r e i m e m » i'aur-nn j 0 ds ICÍ df)lo* 
| omll ldot , y p-'-ra irffipdcr ¡o» que re-
! juilen fltflclarüiw, d tb l indo t í n n r 
'. presento !«* Juntas quo inte» nxemtn 
i y dspuraclín d* los b u u í l í w , junts-
j menta con ¡a ii-acrlpr.ián.conslltuyiin 
1 la mlnldn m í o es-.r.cic; y de mayor 
i rasponsabliidad q a « » i confia « t u 
[ c ió y püt r io t l jmn. 
f También podrá . ; i r d í n o r las Jun-
| faa maniclpaias qu» fo» bolet ín»» 
¡ tmu comprcbi tdc» cfB ios datos qu* 
i figuren m el pxd iún Vtcln--!, ex-
j tairdiando lor bolotlmi». dw (as per-
:- í t n t s qu:. s.a hubi>rsa omitido y 
> mcíílf 'cando tos datos que t i ibsn 
; serio «i> l ' - i boklií . ' . íi r*ci-gHo«; pe-
' ro ca fe do» u í lo» C;-!':Ü* deb.' i.*r 
í mvHíie'Jo «i bo:»tf.'! con mía «o ta 
'' M i c a i t d o loa datos obtenidos doi 
' p t i c á a , o qiiíj «u ha c x ' r n é k i a todo 
• ét confornit! '< lo:. i : . Un ¡l~) pucirón, 
j flil.i s s r in •roir!.r--:b;--í;-:-. dlR-ctimcn-
i ta au ol dc i f ic l i lo d-sl l i iüiresado, 
! s i r m a r » qas s»a pcMbí*. 
} La &'.-glg{íiri,-, d^sctt'do o faits 
l d" cumpiimlí t - ty d» io dlspotsio *n 
1 c t U nSrr.-'.f-;), s.> prindrá t n corcel-
, mli-nto de i» Sapntiorldad, Mra los 
; sf'-ctes! d» ¡on ¡«rifcu'O! 65, párrafos 
:' primero y t í i c e r c , y TS/nnr-iUido 
] p r l m - w A--, ¡s vlga^tti i«y Bl«c to t« l . 
6 0 H-xhiut '.fi -x - re«r! y ds:-t>ri-.. 
í cl---í d* l e í bo'Mln»» Itidlvldusin-, 
I s propia; JuT.tMy ?/• c-.rcic r u á n 
i r l ' / r t á i c o l o c u i S o s po.- ord*ii e i fabé-
S Meo da pHmero? Bv-iitia* »n cada 
< S-x-'.ión e octoral, y s i m a d o s los 
1 batetlpo*de las b t m b r » » , y cumplí-
f do s e»tor- r«quhltci<. « i i t r«g«r ín los 
| boiííliTcr a! Ar«M-'vPr«il4i!(!l»: dn la 
; Juntii, pp.ra q « ' i onlsitíti ?u conduc-
,1 c l i n a ¡n J í f a lu rn provincial de E>-
S fsdfstlea. dond» »» •of r tgs rá f l «n 
1 propia m!.no, exigiendo r«clbo dei 
J t f* . 
C A P I T U L O II I 
De la s obligaciones de los Alca l -
des Presidentes y de los Secre-
¡ar ios . 
Artlcülo 7.° Incumba a io t A l -
cald»» P r t t l d c n t c i á a la» J u n U i 
municlpaiei del Canso do pcbiac lén: 
1. ° Cumplir y hacer cumplir «n 
Io t r s i p i c t l v o térnilr .cs munlclpn-
) • • las li:itrucclor¡B» y las á i d e u m 
dictadas y la> q u t «n 10 Juciaivo »o 
dicten peta ll«v«r s cebo la Inscrip-
ción da qu* >* t ra ía . 
2. ° Encaminar todos s u i pr» i l l -
g l o i parionalea dentro d i l Munici-
pio f loa recurton ds cu eutorlded a 
la coiKftcuciún ds eitoB ¿OÜ objutos 
« l a n c l a l m e q u e : » r e íuce i i iot tra-
bajo» •nccni'.njadoc a la» Juntas 
au pretidencla, a s tb> i : 
a) Q u t r e i u l U n b l t í i ¿«marcü» 
da> laa Ssccloiífis elactoisiss hoy 
• x l d e n t u , i l n que s* p u í c t r , con-
fundir una» con o t ra» . 
b) Q M • • Inscílbcn en los co-
r ra>ponaient« i bolatln«ii Individúa-
las todas los V,'¡ron»s q tn , en 31 da 
diciembre de 1924, t s r g j n cumpli-
do» Velnt t r é í t i los da »t!ad y las 
muj raa soltcran y v luáas qu« rn 
linón Iguale» condicionas, tanto pre-
sentas CCKIO ausmto; , unos y otres, 
s i l cerno las casndas qu« tengan los 
r«quliiltas que menciona al spartado 
B) dal KSHI decrate de formación 
del Canso. 
5. " Enviar a los J i fas provlsic'a-
las d» Eitadlstlca las ralitclonas 
daicrlptivas da la demurcsc lón qu« 
comprende cada Soccldn elt,cloral y 
Ja da lo* nombrs» da los Individuos 
que forman laa Combioftas da Sec-
ción y da los Aganlea repartidoras 
que hayan nombrado pura cada una 
da las Seccione» electoreks, 
Estas dos cteJts da relacionas 
daban ser remitidas, a m á s tardar, 
sais días daspuis de queder consti-
tuidas dichas Comisiones con eus 
raspscllvos Agsntas r apa r l i áo r s s . 
4.* ProVíer ; i las ComUIcnas da 
Secc ión i i los Agin tos repartidoras 
que necesiten y d í l meiorlai nece-
ip.rlo para cumplir su cometido, y 
•ntr> ¡¡IÍ I».Í lo» bo'tnitr.sa IndlVlclun-
ius qua ni tfreto l i sy in r tclbldo da 
lof Jt ies pioVií.'Clr.los da B i tod l í t l c s , 
juiuar!it<nte con w ¿ v m u c s t i i i (i« la 
respeci-'fti Sücc ió» . 
5 * E í t s r en constante r - i l adón 
con las CcmUlimes ds Secc ión para 
obviar tes lílf cultclss qua so les 
present«n en c¡ cumpllmisnio de su 
mil lón y qu» por s í to'.ns no pueden 
Vencer. 
6. " Pub leer un bando y fijarlo 
cu ¡os SÍIIOÜ de ccslumbrs, dansío 
» ropocsr B! Vfdn&ffic e) cb je ío da 
le imcrlpclún qa» Va a r-.ia!lzaMi», la 
ob l Ig sC ín qn» iisnaii todns las psr-
sonas d* la ajad y condictones men-
clonau.Hs ti» Wvntix v.1 bo i t i i - i Ir.riiV:-
dual qa* a! « fr-ctü se tmtregerá , 
an su domicilio, t!iblfind¡i connigi-sr 
les datos qua rn ¿I aa piár.n, sin 
omül r nirgnso y flrmi.rlo, y r.n CGÍO 
d* r.o poñí-r c firmir y \teiim, por r,o 
«cbsr o por otra causa (ustlflcíifis, 
mm-if u ta r ai Agenta rapartMcr los 
dalos pMJOi'alf- i i ac t ín r ios , pjrn 
que ios ilori» y firmo per su t iulori-
Ziclé». 
7. " Prcctircr q.!» toiss Ins opa-
racloni-s s» ojücuibrt prr las Juntes, 
Ccmislonea y Agoii ts* r apa r t l óo re j 
dentro d« lo» pjuzoa n i s r c e í o s . 
8 * FíClíüf.r ios datos que arro-
je t i padrón municipal, para que les 
C o m í i l o m s pu td¡ .n inscribir u ¡OÍ 
persones ausentes, cuando por es-
tarlo también sus familias sa Igno-
rasen dichas datos y los vecinos 
y portaros de ias casas r o los h iyan 
podido facilitar, o pera comprobar 
los datos da la I m c r l p c l í n que cfre 
Clesen dudes. 
9. " Dar inmadia t sment» parta a 
los Jtfas provlnclains de Estadíst i-
ca dal núm*ro ds boletines qu* sa-
brá los $8 recibidos neceilten para 
la Inscripción. 
10. Dar inmediatamente cuenta 
a dichos J t f i s provinciales dal to-
tal de ios boletfnns qu« las Comi-
siones o aus Agentes hayan reco-
gido a» su raspecllva Secc ión , des-
p u é i da verificada la inscripción. 
Ertos partas a qua se refieran los 
mimaros I . " y 10 s« d -b»n dar sin 
pé rd l í a de tiempo, bujo larasponca-
b lüd id de los que resulten morosos, 
porqa» han d« svrVir a los Jefes pro-
v l n d ü l i s ae Estadís t ica pera cotejar-
los con el estudio qua tienen hacho 
do cadu Municiplc , y en vista da 
tiste cots jo podrán hacer rápidamen-
te las obiervsciones opor lun i t a los 
Alcaldes y a las Juntes para qua rec-
tifiquen, y cuando san necesario 
recerran da nuevo las Secciones an 
averiguación d* ios omitidos en la 
inscripción, y ÜVitar de este modo 
qua Veyen amplacdos espec ía las a 
rectificar seb.-s e t a r r e ñ a la intcrlp-
clén qua hiye reiult t ido deficiente. 
ArlfcNlri 8 • Los Secretarlos da 
las Juntas municipales expresadas 
compartan las cbllgeclones con los 
A lca lde s -P ra s ld ín to í , en cuanto sa 
ias Impone »l deber da proponer y 
hacer presente a é s t o s todo lo qua 
les Imcumbs an las diferentes fases 
y iti-iáo de los trebejos da la Ins-
cripción do qua so trata, y laa defl-
clon; las u omlslcnes qua sa notaren 
en el transcurso da los trabajos sa-
rán Imputad»? también ai Sacrsta-
r lo , si é s t a no ha hecha constar q j e 
o p o r t m w n n m » dló cjanta al Alcal -
de da cuanto *a dvbfa dlsponar y 
ejecutar pera evitar eml í l onM, erro-
res y deficiencias. 
L ' i negligencia, drso.'ldo o felta 
de cumplimiento da lo flhtiiiasto on 
¡os aniarlores «rtlculos 7 . ' y 8 .° , si 
por olio S Í p s r M I c n i a m «XíCtltud 
y pureza dsl Canso, se pondrá en 
conocimiento Se la Superioridad, 
pr.rn los '•-Uctos da ios cltridon ar-
ticíilos 65 y 75 da Sa ley Elscloral. 
C A P Í T U L O IV 
De 'os traba/os de ¡ a s Comisiones 
de S e c c i ó n f sus Agentes repar-
licores. 
Articulo 9.* Las Comisiones da 
Sección tjíCKtRrán los trebejos si-
gulents^: 
1.* En cusnto u í t én cout i lu ldas 
recor rarán U S s c c l ó a riispectlVJ, 
pMe co'.ajeriEi, sobra «I t» rano, 
con >a demaiO'Clón ascrltn qua d» la 
misma Sección hayan recibido dal 
A ca'da PrHíff iBnta du lo Junta. 
2 " Por si o for tmdlo ria los 
A a s ü t s s puesios a j u t órd '-nos, VI-
eitnrán cn?i i pflf car-'i todas ¡ai da la 
Secc ión , tomando not s del núnirro 
ictol do Vsronís y hunibfñs de las 
edsc-'.s mencioi i rd-ü qu? habiten en 
c>iiSa cosa, tanto presentes esma 
sasantm. 
3.° En les hotsins, f a n d u , casa» 
de hi .éipedr.s , p o t í í a i , casas da 
dormir, Vaatas, « t e , t o m m á n nota, 
r o sólo de los Varón»! ds veinti trés 
y Ti.it f flos y de !ss hsmbrss da la 
misma cdud, cortttpondlantas a la 
familia da sus duafloi, sino también 
de los Varona» y hembras d* dichas 
condlclanes qun haya «n ellos en 
calidad de h u é s p e d e s . 
Las mlsmee n o t » t smarán ?n los 
Conventos, Residencias o C a . m da 
Rellgioios, y en l o i C o l ' g l o s , Aca-
demias, Seminarlos y d e m i i B i t a 
Waclmlantos aná logos y an los Hos 
p í te las y Cases da Salud. 
Toda soitern, d « i d i veinticinco 
ellos S" ajelante, as aloctora, aun-
que VIVe con sus padres, porque se 
ia c o m i d o s como cabeza da faml la. 
Igfialmení-» lo t o n todas las VIH 
dn», desda Velnt t rés «iflae de «dad . 
La mujer soltera d« Veintitrés o 
da Veinticuatro aflos será elsctcra 
si as huérfana da padrs y madr«. 
L o as también si ejerce un carga 
público, empleo o profesión qu» la 
pi rmitf i a . b i i i t l r por si , ViVIcndo 
seprrsda del sus pndres. 
4. ° No >a Inscribirán laa clanas • 
Individuos ds tropa que sirvan en 
los Ejérci to* da mar o tierra y tnm-
paco los qus r-a encuentren en con-
¿¡c i snes sernejant»*. dentro dü otros 
Cuerpos o Institutos aimadoe, d» 
pendientes d«l Eitrnio, da la P.-oVIn-
cía o del Municipio, siempre qua 
es t én suj i tos a d l i c b l l n a mllltsr. 
Tampoco sa intcrlblrán las dúo-
fias y pupilas de casas de mal Vivir. 
5, * En Vista dal resultado qua 
arrojen l-.s notas tomadas en el prl-
m*r recorrido de las c a í a s ds la 
Secc ión , les Comisiones pedirán al 
Alcaida-Proiidente ai número da bo-
le t lües individuales qua nacaelien 
para ia inscr ipc ión . 
6 * En cuanto las Comisiones 
reciban dal Alcslda Iot boiatlnss in-
dividuales qa-» nBC-í t l ter . p . r i i su 
Secc ión , p r o c i d e r á n a llenar ios en-
ceb^zamlentoti, o s«an los «Dato» 
da la vlvle.ndü> da los boietlnoi', on 
la forma olgulente: C o m l g i t r á n al 
nombra ¿et A ? u n t ; i m l í n t a , al nú 
maro d-« la Inscripción y el d«i Dis t r i -
to municipal y sus nombres, d las 
t lensn. «i nombra <.U \A Secc ión y ~A 
número que lo corresponda dentro 
do cade Dls l r ' lo muinclpal, poniendo 
la paiiibr» ciánica» si al Dlst i i to mu-
niclpsl ió !o tuvlitra un» Secc ión . 
De t rás do ia palabra t');iílda<J> 
sa pondrá « c a i c o , i si la casa radica 
an uí enpeo dsi Ayuntamiento, y 
«ilisomlíitido», esp»clflcRndo BI nom-
bro t i e s t á nlElnclii, y sa pondrá el 
nombra da la a dtia, caivrfs o g. upo, 
si i» cntn correaponc!» a una «níí&id 
da Müta c ías» . En. las prcvlncl¡:¿ dt> 
Aitur lu» y Galicia se cont ig i te ré 
ai)*má< la p.aroquia. 
El núma o da la c a í a , al piso y 
cuarto cenvíena qu» ioconsfgi>6 úi 
AganU rcpai li.íor til dleirlbuir QU 
esdn casa ¡os rv ípec t ivos 1)0 i-tiv.r.s, 
Inmsd i i i an ioü t s , íaf ml ímas C o -
misiones dl«poridráfl qua ios A g ¡ n -
tus ropfírtlc'oros pusictos » su servi-
cio, d í c p u é í da hflberios instruido 
an todos los i ' U les --!« si; ml- ión, 
l o i dUtrlbitysn a t c d r i ins famlliss 
de su Secc ión , culilaníío t'-:. qj» v'¡ 
c o ü r l g i p n tortoa l.is dcito.'.. ¿IH f»! 
tar uno so'o, y d'1 q u i carta botetlr! 
e s t é firmado por la parcona qu» en 
él 3>i inscriba, y r n ios casos «n qisi 
no pu«da f l rmrr el In i ' . r í j sdo , por 
no saber o por estar a u ^ n t o , el 
A g i n i a repartidor lo llenurá cotí 
les datos qua ia facilite ia familia 
del Inscrito, f r inándolo por nutorl 
zacldn o c a u í a de no pofiar hacerlo 
al ln :c t l to . 
,( 7.° Cuando an aguna casa o 
i cuarto estuviese ausenta toda la 
\ familia, al Agente repartidor pedi rá 
jí los datos a los Veclnoi o porteros de 
*; la casa, y - I é i t o s no 'os conocieran 
i o lo» diesen incomplstos, sa pon-
§ d rá «I caso «n conocimiento del A l -
i caM? para obtantrios del pad ión 
| municipal, y firmando al A g » n t a al 
\ bole t ín , hüclcqdo constar d lch j clr-
l cunstnricia, 
i | 1.° Todos los boletines IndlVi-
s d u e ^ t lis-Varán, a d e m á s de ia firma 
l d t l individuo inscrito, la del Agenta 
? repartidor. 
\ 9.° Les Comisionas cuidarán da 
\ qu-. ion Agentas topert ldor»» distrl-
| buyan ios boletines a domicilio en 
| la fecha más próxima posible a la 
i süilolada para la inscripción, tsnien-
S do tfempis en cuenta, por »1 e i tu -
ij dio qu« han dübldo hievr de la S i c -
| c ión, el llampo qua nec«3ltan para 
| qua todas las familias ti 'ng*n en su 
t poder los boletines el din (¡K la ins-
i cr lpclón, y qua ios A g nites d iban 
( llenar ios da cqui i ls* u snona i qua 
] sa haijsn Imposibilitadas da hacerlo 
X por no a- ber, no poder o estar au-
í; ser.tüJ. 
3 Estas mlEmss clrcumitencies sa 
3 t i n d r á n presentas parala recogida 
| d« lo? bols : ln«s , la cual deberá tenar 
í lugsr también en la fecha posterior 
•1 i m ; próxima Ü\ dfa seña lado para la 
? Inscripción. 
\ 10. Las Coflil*(nn«;?, par s i o 
5 por mscliu deíinis A g m t e » , culdi rá i t 
\ de advertir a los Dlrsclorss o J >fes 
i de Hospitales, Casa.i d i Salud, C o 
; l ig ios , ACBdumlaí o S í m l n a r l o s , al 
; dlslr ibuir les boietines da Inscrip-
• clót!, qus se h .ga constur por nota 
¡ «! domicilio del inscripto, con el ob-
i j ;to 5o ( icl lí/jr el c i í s j o ntcesarlo 
i faro &<lHf.r la duplicación da la Ins-
I crlpcittn. 
; 11. Los Ag*n te i repartidoras, 
i a! recogir a domicilio í o i bolatlnas 
- individuales!, U o i r i n c i ' á n i o de 
\ « x i m t e r i o s p i ra Vjr si feita ü 'gún 
• dato, con el fin da recabarlo dm ¡n-
•', d.'V.'duo o ds- su f j m i i l i Antas da re-
,• tirsrsa d"! dotnicüln 4» In misma; 
i advirileiida qaa t k b n i « s t t r c o m p i a -
'• tos, r.o s i l o ios datos d» la perscaa 
'. Inscflts, sl--,o los da : : i vivienda, asi 
i corno »l d* la Secc ión y Distr i to 
; municipal 
• 12. Lns Comhionoü do S e c c i ó n , 
«n cusnto hsy*u recibido da sus 
Aga.'itüs ropsrtiáorc-a iot rtirp-ictIVos 
boietliiss recogidos an su S e c c i ó n , 
loa «Kstnlnarin uno por tino, p.ira 
Vsr ~.\ tkise.i t o d o i ios íiatoü preciaos, 
y si r<Kiiilt=in oiniiiiones da perso-
i a - c. ds datos, h iiá.i lo» nvr.yoies «a-
faarzou paru hac«r ias rsctiflcacio-
» 5 » que aaan nacss t i i ia t^vconlanto 
¿ o nuvVo sus Agrnles ia Secc ión 
b-wtar»p«iar por complato iss oml-
aloata ds liidivl.íuos o ¿o datos. 
D s t p u é j da esta dapurac lón , for-
niji-Sii úos g n t a o í con los Me- t ina t , 
uno cor, los ccjrwiipondlsntee a Viro-
r w i y otro con los ¿ e Iss hembras, 
niffcbtüz-üfiü los bolotinss do am-
bos g r u p o por riguroso ordon da 
i-.rini'TO? up'HIdos, y bl«n acondiclo 
i iE to ; dichas documentos, pera qua 
no sufran (xlraVlo ni de t i r loro , los 
e n t n g s r á n a! Aicalda Presidente, 
expre-ínndo «1 total da lo» recogidos 
en a Secc ión . 
Esta entrega da los boletines a l 
Aicaicl,-) lo Vtr f ca rán las Comisio-
ne» Inmedlatami-nta que terminan la 
clasificación. 
J g s a e M « a , * ! » ' i - ' i « ' T ^ - , , r i " i T i i r r a s 
C A P I T U L O V 
De los requisitos de ¡a inscr ipc ión 
Articulo 10. Lo» dolo : i » la In i -
-,,;;c¡ín »e r«(sr i i4n el día 10 da 
„ ,yD 6»\ pr*<«nt» nfio. y !o i á% la 
y r»»l<l3-el» en el término mu-
.'.¡Vtpñl ni SI dv d lc l tmbr» d i l ml imo . 
Ai ¡leulo • 1 . Los j . f»» o c n b t z » 
lo familia t l»¡ i 'n cb Ifl 'CMn d* reci-
b!' B lo» A g »nt«» r epa r t i do r» ! y da 
áfVüiVir it é s t o s , con los dstoi pr«-
-¡,,o=, ¡oí bo!atlii»5 IndlVIdnalef en 
¡o; qu i i » Inifcribaii lu» penonas d» 
•m-, Í*1U h:cho mei ic l ín . L o t qaa 
ri.i tepBii o no puedun Ibnariot por 
\{ mbmox, f .cllliBiín ios dntot ni 
S£:;,i¿ roprrt ldor para que lo» con 
jíg se M •! balotln. 
Aíííca.'o 12. Toda psrsona !n*-
Clisa su ol cc;rr«¡<pondiont« bpK lIn 
¿cb» FUlorlzjrlo con »u f l r i m . SI no 
í s í e firmar o por «¡gima clrcunaUn» 
cía |ú3tl(lcíida no puo<¡a, h a i á que lo 
i i r m i consu Butoilz ición si Ag-.nto 
r-?ar'.ldor. 
Les jaf í» de familia au tor izarán 
-.y.s m firma loa bolt t lnss de lo» In 
¡vWtfO» d * la m l ím» l«»¡poraimonto 
•SÍ-A sitas, huclji ido cointar asta cir-
cniititincl», 
A'tlcnlo 15. T o ñ a » l m psraons» 
qj« dftbsn *«r Inacrlptes, naa cual-
^'.-.••¡A l o condición, fuaro o cátenlo-
t l i . tt qalsnc-.: »e presunto por el 
Agínie r«ipar¡ldi<r «¡¡ corraspondiai í-
i :. Düístln, ^stánubllgridas a recibirlo, 
' "•-..-irln con to/iot l u í datos que »n 
í j * pidan y « duVoiVtrlo al Agant* 
rwarildor. 
Anícuiu 14. Los p o i U r o t da las 
cusas y IOJ q;se da algaRB manara 
teegia ca r¿c t« r á s fancionortoa pd-
bll-jor, as lán cPiigsJot a f9Clll!i>ra 
lo: As<Mit« r a i>«r ( l io re j las not lc ia i 
¡st pidan partí distribuir los bo 
¡•-.!ff¡>>a, recebarlos y , an su coso, 
l l^sr io». Los qii« ss nsganm a 
irüMar e í l . i auxilio a ios A g ' n t í H 
f '^r t ldorcs incisrrlrén on la r a s p ó n ' 
'••bl ldad n qua haya lugnr, 
A:i(cu o 15. L o i d ; n ñ o í da hut.i-
i * ' , fondas, canas £o h u é i p u d e s , 
''"-'üas, etc., p rocurarán qu* sa Irs-
;.ib*ii t n cus respectivos boistlnss, 
' i : - «¿!o jar, perconus de sus proplss 
íüinl.í'as, sino también las qua ss 
W-it» «n su Cii.i o o>tab!«clmltntos 
*" cs.;ldj;d d t h u é t p a d o s o sirvientas, 
1i'.'< ruiinKR iti:; cor.diclonas neetsa-
' ' ^ P«ra í » r InfcrUsa. 
Arilculo 16 L o mismo as tán 
W i g sdas n hficsr ios Directoras da 
Mirnaarios, Coi-.gios, ConVintos 
«•' R^ilgíoroí, A c i a s n i b » y ctros es-
: " ' clmlr.nto:. sriíjiogos raspado a 
>•*'• persones da Iss r queridas cir-
utintandas q. i* m-hlan m i s o me-
Ü?' P«rinane>ntiin«>-.t3 en sus esta-
. Arilculo 17. LOÍ Oiractor?3 do 
í.'OK'lte'*», C m s da Salud, Smato-
'}<•'•>• « t e , p r o c a r A t i n qu» BO Inserí-
" ¡ a » panon a COK darmiha a »tlo, 
*»»» hslteB MI sus Bstabiadmlan-
j0», t'diiimdo ci'Mudo d% h s w r con i -
lo» bolvURi» r s fp - r t IVos Iss 
del doKitcillo propio d» las 
' « i - tmos que lo <.-.pg3M en el térml-
'¡p municipal, oara podar evitar la 
"i!!>.>CJc!ói! da Im-crlpclín. 
C A P Í T U L O V I 
0e 'os trab.i;as de tas oficinas 
Provinciales cíe E s t a á í s t i c a 
p,.Arücu'o 18. Las J«.f»s provln-
;°1';' ,!ls E - . ta íht l i i cumplirán Ion 
«V.i ' j * q « S*t E.icamljnda «I 
ai ««creto CÍÍ? forni-icián dal nua-
- - í H c , í t i a ! é : j ¿ o í a a UJ Instruc-
clonss qua al ( f i c t o las comunique 
la D.'rccciiín gsne ra í , proponiende 
a la in l ims , y an casos urgentes a 
ios G o b e r n a d o r a » civiles, la» medi-
das que conv ing« ndoptar. a f n d« 
Vanear las dlficuit^dis qu» sa ofrez-
can en los Municipios pur» reali-
zar la inicrlpcldn con la í-x<ict!tud 
y premura conVínl^ntcs . 
Ar t icu lo 19. Propondrán Igual-
menle a ía Dlmccldíi genai-ai «I 
nombramiento de C o m i s i ó n » cem- ] 
probadoras sebra el terreno, cuando 
el resultado d a ia Inscripclán arroje 
ocuitsclones o d*f «cion quo la» Jun-
tas y Comislrmiís no huyan rmctifl-
CEidü, d s s p u é s de riiquerid.it por 
ellos. 
Lo* g-iftos de estas Com!t lom-i 
t a sat isfarán con cargo el crédi to 
concedido a la Olrnccldn g i n c r s ) 
de Estadíst ica para I» formación dal 
Censo; pero s e r á n r c l ü U g r s d o i al 
Tesoro púb.'lco por l e ] qua remi ta 
r»n culoablas de haber dado lugar a 
dlchoi non b ínmientos de C c m l i l o -
n»a compre badorn;. 
Art iculo 20. Cuando los A i c i l -
das no cumplan las ó r d s n t s dietsdas 
pera el servido de qu» sa trata, y 
cuando no r miten oporiunisnisnte 
los documentos que se Iss pidan, los • 
J s f M proVifldairs de Bst!)iil)tic>i 
propondrAn a los Gobirnadores c lvl - • 
las ei onvlo de comljloiituios aspa- , 
dales q j s Viysn a los Ayuutsmirn- ; 
tos corr?spsn!H«ntKB a exigir el cutn- ' 
pilmlonto dol servicio o a recoger : 
los documentos n e c e s a r i o s , » cxp tn - : 
• a i da ios eulpsbhs de que so h i y a 
tomado «sta madlda, d» corforml-
d H c o n lo prifvenido en el spariisrio 
b * del articulo 87 de la ley Electo-
ral . 
SI a los tres dias ne ha resucito 
ni Gobarnador dlchs propuenia, ol 
Jsfa provincial lo c o m u n t a n á a la 
DlreccMn gtnernl , a los fines qu* 
precedan. 
Disposiciones generales 
Todos ¡o» trabajos qaa, con arre 
g o a ostia In t t rucc lón , s« I m i de 
realizar en los M u a l c l p i o i , qusd»-
r án tcrmlnttdos y los bal-stlnes in-
dividuales entregados en luí; Of c i -
ñas provincia!*!-- ú» EitadistlCK, d«- ; 
psndlentas de la D l r » c d d , ! g-i!i«r(íi 
ds EitadistiC", '-ti las fiCh.Hí alguien-
* Has!a 580 habitantes, el á H 20 da 
m a t u próx imo. 
Desd-s 501 a l.OCO, el dfa 25 de 
Idnm. 
D e l 001 a 5 600 el 31 d - i f o m . 
D J 5.001 a 10X0», si 5 d a junio. 
De 10.001 a 2 « . 0 0 0 , » ! 10 de I t em. 
Ds 20.001 a 56.000, el 15 de Ídem. 
Da 50.001 a 100.0CO, e! 20 «o 
Idem. 
De más de 100 001, al 30 de Idem. 
(Swrtl del dia 24 4a abril d« I W l ) . 
A l c a i d í a constitucional d? 
Santa Colomba de Curueñt 
A ion « toc tos de s»r provlstn vn 
p i o p l a d í d , «e unuacla al púbiieo per 
fé-ml!!'.'. tiü t r d ' i í a días, la p'az; de 
Vaterinnrio rnunicipai ds ettt- Ayun-
tamiento, d ó t a l a con *; sueldo anual 
de 365 peietas. « s g a í s s por trlmag-
l r , 9 Vüiicidoi. 
L o qu.- h^g? saber psrn conocí -
m h n t o de ¡os titulares qua riísvnn 
¡olicltaria y lo Verifiquen dentro d«í 
expresado plazo. 
Sasta Co iombi da Curusflo 13 de 
• br i l de 1924.=E! Alcaide, UmsaX 
F i r n á ü d í z . 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DK LA PROYMCIA DE LEON (1) 
RELACIÓN da los contribuysntes declarados f a l idos por \s con t r ibuc ión 
Industrial, que sa publlcn nn el BOLETIN OFICIAL d i esi.-| provincia a los 
efectos d»l art. 158 del Reglamento Vigente, y para qu* por los respec* 
tlvos AyuntamientoJ 5» cumpla lo dispuesto ¡-n i ! art. 180 y i a eviten 
asf, las r í n p o n s i b l l l d ' d is tsn el mismo seflaladai. ' 
NOMBRE T APELLIDO 
del coetr ibvyente 
Teodoro Rodrfg-jcz 
Adeilno L ó p e z 
J o s é Arlas 
Bernurdlno P e r n á n d i z . • • 
Norbsr lo Lustro 
hldoro Vázquez 
Venando Suár- z 
Inoccíiclo R i t í r l g u í z . . - . -
Taberna V i l nv « d e 
Petronila Vualta 
Prdndsco P*iri!án(J«z.. . • 
Emlilo NU«!o 
Sognniio V á z q u e z 
J.ictiito Sanio*.. 
P é ü x V á z q a í z 
Aifonso G«rn«lo , 
Zacartau G o n z á i a z 
Srintoj Rudilguez 
Miga»! Br*VO 
J-jrímfjví G y,izi\tz 
Julio Nevo» 
Anastasio Blcnco 
MáKimci Dli-z 
Ju lo A . C a c h ó n 
LudUi Cubilias 
Mar ía de P*z 
Plorando Amez 
R m A n P é r e z 
Rnmdn Vareia 
H í r m í n u g i i d o G s r c i . i . . . . 
Manual S á n c h s z 
Anacleto Disz 
Angs l C " " d a i i : " J o . . . . . . . 
Prol lán Rayare 
Llclnla Veiarde 
T o m á s Ramos 
Máttus l A s d í 
Valentín D l i z 
R j m i n Oiegi-.tr 
Socundlno D i r z 
J o s é M i r l n Mar l in 
Taeíniiad 
de la iasolTenci i 
Cantes Martas 
Poi ifeirad» 
Alvares 
Id tm 
Idem 
Idem 
Idsm 
Idem 
Csutropodame 
Toruno 
Carracedelo 
Mam. 
Cac í ibe lo t 
Id-m 
Id»m 
idi.m 
Vlllasabirlego 
Campo tí» VlüaVliiel.. 
Pajarej 
Vllia.-isíVa 
A : c b í d o 
Burón 
Clstionia 
Llaarllla 
Santa Maris Páren lo . 
Idem 
Id«m 
ClUlfirna 
Id*m 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idsm 
Idem 
Mem 
Idom 
l é r m 
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Mam 
Idem 
id i rn 
Idem 
Ídem 
Idem 
¡d»m 
Idem 
Idsm 
idsm 
Idem 
Idítn 
Idtm 
Idam 
Idsm 
Idam 
¡7 marzo id. 
Idsm 
idsm 
Idtem 
idsm 
idam 
Idem 
iáem 
l á a m . . . . . . 
Id«m 
Idem 
lácm 
liiBm 
idsm 
Id :m 
idnm 
Idem 
Idem 
Idem 
Itiom 
Idem 
¡••ínm 
Idom 
ildam 
D E B I T O 
Ptas. Ota. 
40 04 
631 60 
88 08 
52 04 
52 04 
52 04 
23 06 
23 06 
52 06 
120 65 
48 06 
18 36 
71 19 
17 95 
84 34 
36 84 
24 03 
35 43 
211 92 
53 57 
7 88 
125 84 
550 00 
52 05 
34 08 
120 65 
55 75 
128 15 
80 08 
41 64 
41 64 
41 64 
38 45 
35 45 
19 23 
42 05 
48 58 
19 23 
19 23 
10 33 
30 74 
Lo» Ayuntamlaiitos Interesado» p rocede rán , «i confeccloi!r.r ¡a matricula 
para al ufio de 1924 a 1925, s Bllmlnar d» ella a ¡as cont r lbu>»r¡ ¡es"que f i -
guran es la preacnts re lac ión , y prohibirán, bajo su más estricta r a sponn-
bliidsd al «I.¡reído :1a b M n e t r l a «1 Induitr ial qas hüb i t ndo nido d í d s r a d o 
f «Wdo, cont inúa e j s r d é n d o l s y no solvente sus d*»ctiW«i¡os con 'a Ha-
c i í n d a . 
León . 28 da nurzo d-s 1924 • 
dbiao M ü i t s j . 
- E l Admlnlslredcr de Contribuciones, L a -
(1) Vé*8a «I BOLETÍN OI ICIAL r.úm. 168 cc r rospond l sn l» al í h 25 da 
i.brli próximo pasado. 
Do-^ 0¡*gar in G ^ n z á i í z S a n l o s , J u » z 
innnlcci»! d - e d » t é rmino ó i G u -
s*ndos do ios • ¡ t s ros . 
Hago tnbsr: Qnn w,ra h«csr psgo 
a 'D Franchco Smtcw Melda. V'-d-
no ds GnwfK?;.3, d i KKsVficlentsj 
dr.cuanta pesebs, m i s los gis tos y 
costa; <J«i juicio qu<» I * adanda dan 
D . Bagodo Qarrld-j G i r r l d o . Vecino 
d i VNwndn de Don Jusn, »n Juicio 
qua i-s iírc!in'.'Vlá al ruf i r ído D . Prim 
cisco S»<tr.s, «a sacan a púbücn su-
\>ít i \ las finca: siguientes: 
P e í í t a s 
1 .* Una tierra. *n té rmino 
d- GumidoS) c; Corre Pobla-
duni , h i c » cincuenta á r e a s : 
linda O. , h í r a d - r o s de Joa-
quín Bermejo; M , . camino, 
y N . Psniaiido S á n c h e z Ch i 
curro; t a i a ú a nn CIJÍI n fsa t i s . 100 
2." Otra, o i o ; Erizos, ha-
ca dnc iw^ta y cuatro á'.»H-: 
linda O. , G ib r l a i Rotóá.i ; P., 
Ftancijco rtiUt^gul, y N . , 
Jnn í L o z m o ; tf;¡ia<¡n en no-
VSüfr: p » « t » 90 
3 * Otro, a Vaidnmnreta, 
Inca « s l K t l s l : ts á r e a s : il'-.ía 
O. , F r a s c l ü s o M a w H i * , v N - , 
L í a n í r o Lozasio; tsiiisda en 
ciflcusnta p í s a t e a 50 
4 ." Ol ra , n Carre-Pobia-
dura. hsca vsii) t¡ t l*¡3 á n ? ! : 
WrAnO. Felijio MÜHUIB; M , 
Faui l ino M s n t ü h , y P., Jr.a-
qntn Santos; tatadA an t 'i'jsn-
ta pesstns 60 
5 • O i r á , nCarre Laguna, 
hüca treinta y seis á r eaa , y 
linda O. y M , camino; P., 
i . :'!• 
h j r t d t r c » de M ' g a t l G o n z i -
lez, y N . , D . R«món P a l l e 
r é i ; t t t ada en « t e n i a pos*-
t r r • • •, • • 
6. " Otra , a C*r r» is Pie • 
dra, hace velnt¡>i«te á r í a s : 
HniSh O . , h i - r s á t ' o» <J« M I -
¡ « a t Q o n z á i t z Rubio; M . , 
F r t t i c l i c o Man:.!!!» y N . , ca-
mino; t í sadi i »n clncusr.ta y 
t o l - peiatciE 
7. * O t r» , M 1> n-y-T UR San 
P Í Í Í O . h fc - ««(n(lti«t« á w « K 
lindo O-, Ar ton io Se-ntiimar-
ta; M . , dichs r a í a , » N , H l -
iarlu Rublo; ísaefta en ssiun-
ta otm-Ut. 
8. * O t r c P la Slsfi, h*c« 
i s i t i i t a y dos ¿re<u:Hi:¿a O . , 
o t ia díi íes Babi- . i ; M . , don 
Jmu; MMIIRÍZ, y N . Frsto-
i » ; tat teáa t a efefe ¡>vs>-(n.s. . 
9 » Otr^ , E >& Sun, h i M 
cut'taiita y cinco é s e M : i l i f 
da O n E». Ja^H M £ f t l r . i z ; M . , 
« m i n o , y N . .. J.6<|'!¡« S¡ n-
t o í ! ta»BiS8 en sstents y cin-
ce pise t»!! 
10. Ot t s , a Vüidismorsta, 
hactt t rUnto y M>I á r e B i U n -
ut O. , hürKdírcs da DltgO 
Ao; r lclo; P. , Migü»! G o n z á -
lez Rublo, y N , « m i c o ; ta-
tadsoBCtMSK'Jít» ¡'t-sí-toa. , 
11. Oi ra . CK lo» HunVe-
ro». hsc* ci iar t i t -*- í r«s»! I ' " -
dit O . y P.. D . FWERÜÍO Sár>-
c h i z Chla- f ro , y N . , Sslun;!-
r,o Rulz; itsaún mt H-rnnt» 
i ,» , ; ' ¡a i . 
52. Otra, a Garre Pcbls-
durs, lwc« CB; ie it-? y cinco 
á r b u s : liudü O . , SHturnlno 
Rulz; M . , o m í t t o , y N . , q»l-
Tio-.xí, el» Ví i l l i ; ; tnsada en 
cien pt.ss ÍBI 
13. O l r e . a R: l ig - . J , h a c « 
¿¡ecii ichoáit i íra: 'trida O . , i ln-
ÉKtin; M . . J c x é Mvnfi t i -z; P. , 
sonda ¿ a Val da Dio?, y N . , 
An ivs í su í io d a ice P c b r w ; 
t . . i íRdu sn cwi'.tints f - s e l a i . . 
14. OlfK. a ¡es Vesanuf, 
híCM ciutrents y cincii M « m : 
i-fiiía O , h e r e í e t o a £e Gis-
bl i iu Rcidár . ; M . , Lorsinzo 
Ssi tes: P., híic-iferc-; dfl A n -
ISRIO Ruarte, N . , Psrnando 
Ps í i r s s .» ; tasafe ais cí'-n pe-
n ^ f . . . , 
¡ 5 , Otra, n C s r ü s Moro , 
ha-'í c t i e r i r i s y tí-.t.o ¿•-SKI: 
iinda O. , camlpo; M , Isidro 
U ' a s r o ; P.. D . Rawdii Pal)»-
t é s , y N... t k i i n ú e VMdctf»; 
ti.íi na (:i»n pó/ . t í , . i . , , 
16. Oír; ' , 8 C c í r i ' M o r o , 
hace ctsct tni is y c u a t r o 
é í ü o M 'm'í-; O . , t l u r s d f la 
L ! é b t i . : r ; M cimlao; P., he-
Ktdr . rcs t ' í Fariiur-.-.iü P u í t r a -
ymx t»aadt< en c í R G t o d i * * p« -
.•srsií 
17. O-r,'., f¡! tfji:r, hr;ca 
ifi-lhtu y »t'l' Ércí»; ü n í a O . , 
i - f i r : c;:: Va .ven ; M . , c»mi< 
IO; P.. D . PtrMxndo S á n 
d i ez Ch ic r i ro , y N , Miguel 
A'tjnso; tuscón t » cl'-n pe**-
' 18. Olrí?, ' » 'le Cal hace 
t u e j m t s á f o n u ; ))j!d« O . , con 
e i t t CBUÍB!; M . , Joaquín Ber-
mr je ; P , D. F í n i f iido S. 
Chlcerro. y N , Andrés P w 
t raüü ; tainda f n nrVfüta pe-
se ta» 
10. Otra , a Valdwmoreta, 
hace c e m n i a y cinc* áreaf : 
linda O . . Lorenzo Bardal; 
M . , herederos de Antonio 
Ruano; P., T o m i s M t l d n . y 
70 N . , la «>inda; to ia fa en cien 
p e s s t ü i 100 
20. Olra , a Valdtmoreta, 
hacu ochenta y v n i r e a i : l in-
da O . , T o m á s Malón ; M . , 
D . Farnbnao Sát iChiz Chica-
r ro ; P. y N . , h « r e d e r o | de 
56 P«rn«ndo Pas l f in t ; t a í a d a en 
clonto ce h :nia pusatet. , . 180 
21 . Otra, * Vaid-moreta, 
lisc--- tsisi i tH y i o n t ea:: l in-
da O. , herederoc de Migue l 
G o n z i e z ; M . . A m b r o s i o 
60 Sai ib tmit ia , y N . , i w t e d e r u 
. de P ío Mi . imi ie ; tssada «n 
cie;ito Unto pess lav. . . 170 
22. O i r a , a VaicaVtsdo, 
haca ochuitu y UÍÍ í r a a s : Iln-
100 da O . y N . , h í K í e i u * de Fer-
nai>do faí i i í i i i t i ; M harc i t i -
ro» de Aí.gsl A¡on»c , y P. , 
Jasn Aion»o; tasr-da en ctsnlo 
ochenta fioistes. . . . . 180 
23. O l í * , M las Vjfí-;>a», 
75 hsoa t r * i ^ i * y »t le «rsa»: Iln-
ún O . , Mlgu«i Qtnzdtez Lo-
zano; M . , Igvmclo Pozo; P., 
Lscaa SaiitiimKrte, y N . , A n l -
Víirüarlo «í* las Pcbru»; tesis-
ú» en ochvíi is p u e t a » . . • "0 
50 24. Otra, « s. Regucrlna 
d í tib. j o , h s c o RUMW Aretit: 
(ind.» O. * N . , h í í í d a i p í de 
Miguel Qoiizil ' - i Rubio; M . , 
D . Jurr, Mariii>«z, y P.,c<.-a 
le nteariz; tazfcdttis V*lnt<í pe-
50 setas z ü 
25. Otra, a C w » Pobla-
dtita. h-ct ; diec'L'tho it-»í,r. 
linca O. y N . , Jnüquli! Bar-
me j» ; ¡A-, tsmlno; P., tierra 
de San Uld io , ¿SÍ L^ÚÜ; t s í a -
100 da eri cnaunts p^ j í t i - s . . . 40 
26. O i i a , a ¡i, C i . l , hoce 
clucueift» y cubir.-át*.»»: Iln-
tía O. , Jí'iiii Lczufic-; M , , con 
FÍTIU na-.' Sá>:ch;z Ch lccno ; 
P,. Igi.üclu Ron/fgu .z, y N - , 
40 coii c á f e a k » ; tesada et» cien 
p e w t s í 100 
27. O i r é , i¡ Gü i r a , la Pie-
din , hecs cii'cutsnts y cnatro 
árc t i t : llnd* O . , b í r e d o r o a da 
FeirtEü-üo Pisirena; M y P., 
CÜH ¡es d-í S«r!iíoV«;; N , , Is i-
dro Lozano; t w t s a e n ciento 
100 é l cz p e s é i s * 110 
28. Üirr-, a Valdclnma-
!;ef, h ü w Ktfici-íBto ¿ r i s s : 
linda O. , Fciüclíc-:) Radrfr 
j u e z : W., i'.-ya d£ 'Fusn i ; ' a ; 
P., h'!>*a-!Oj r.e Lucio Pé -
100 r t z ; N . , hur^¿¿ iü¿ da Juan 
Ll tboí ia ; tesada en clan pe-
. ¡ i da s 
29. O t i í!, K ¡a S' ' i«. h; t¿ ' 
trainto y i-tis Érces: iuidr. O. , 
J t r & l n i o Lczsno; P., t k r r a 
da las B his.-i; N . Anlvarsa-
110 r io de 'os Pcbrss; tsut i ia «n 
c c h w t u püvataü 
30. Oir . ' , ¿I Recorvo, ha 
ce • t i s l h f c l - i árf-as: linda O . , 
JKEN Pi'Sircr,»; M . , J o r é T r a -
pare; P , h<red«ro i da Juan 
Gor ,z*i»í i N . , pred-rw ií-;!os 
100 P r é s t a m o s ; fesitda an sasen-
tü t ic in ta j 80 
31 . OÜIB, ii Cerr* ¡a Pia-
í i a , h»ce t r i f c t ' i y s*ls Srn«i : 
linda O D . Farm indo S á n -
rh"z C h t o t n ; M , Hilarlo 
Rublo; P , D . Juan M o r t l n t z ; 
90 N . , Prai%koo Mtns i l l a ; teui-
da «n o c h i i t a posetss SO 
32 O.'ra, a Carra M o r o , 
100 
80 
baca stssnta y tres á r e a i : 
liúda O , camino; M . , Por-
nando S i n c h » z Chlcarro; P. , 
Manu»! Gallega; N . , t ierra 
de SsndoVsl; lueada en cien-
to Vc-lnta p s t i t au 
33. Otra , a Vnldemorata, 
hucs unu h sc t á rxa y dl>cl>la-
te ér t -at : linda O . , D . Fer-
nando Sánch«zChlci>rro; M . , 
camine; P., senda; N . , h t re-
d» ro j d i Antonio Ruano; ta-
ssda en dosclsntat: pe ie t s t . . 
34. Otro, & Valdemorota, 
hiew s«tsenca >' tres i r cas : 
lindü O , h í r s d t r o » da í¿¡a-
guí'í:ü Tr t ip»rc ; M - , ctinilno; 
P , hf ied t rcs d% T o m á í Ma 
lón; N , D . Fernando Sán -
c h z C h i c e r u ; tsssda esi 
el; i-lo CU;IÍ eiilR pewtas . . . . 
35. Olra , a las V v s s ü a s , 
hsce treinia y s t b i reas : lin-
da O . , O. F^iüai idu S á n c h t z 
Chicorro; M . , htr- d res é s 
LufiR^ro L'JZÍ.IO; P., harstia-
ros tic Setiirnlna Ruiz; ta is-
de «n r.cht.;:Is pt-iafBí;, 
36. Otra, » la Chcplna, 
h :c t dieJocho ért-új; IIMCH 
O . y N . , O. Ferni t i i iú Sán-
chez Ch icü i ro ; M . . la senda; 
P. , h=rf.ú;.jot, de Gregorio 
Mtsriiniiz; taanida un cuamnta 
PÜ:; íes 
57. Ol ra , a la Hounlgua-
ra , hsc* cujrf . j i in y cinco 
taes: ;lnda O . y ?., D . F í r -
i i a n í o SárichszChlCiirru; M , , 
h í i t i e i o i : (m Saturnino Ruiz; 
N . , D . Jusn M i í l i n t z ; tusa-
de ve. setenta y cinco pesetav 
38. Oi r s , a C m % la Pie-
ors, hpc« lr< !i;tB y s»ls a r - s: 
llridti O. , h s r x d í r o s i t M i -
gtt«l G e t . z í b z Rublo; P, y 
N . , t ierra» * Süt>dc«e!; ISÍE-
dn m ¿etunta y cinco pesntes 
39. O i ra , f- ir, i da de la 
Ce ' , h?c.% /s.'rclücho Érsa»: 
Urdí! O . , Migü t i G v n z á l s z ; 
M . , Ib sor-üci P. y N . , h . r a -
düioai m L s e i w i u Lczuno; 
Ufad, ; ¡:!: c u í r í n ! : pa.alus. . 
40. Otra , a C k i n - M o r c , 
hscíi «os<íita y tríi» á r s i n : lin-
an O . , csmlnu; M . , Mlgnr»! 
Puenlcs; P., raustfno Man-
SÍÍ.'B; N . , herederos <!ts M I -
guat G o n z á l e z ; tasada « n 
clsiütu quise* pwvta's, 
4 ! . O i r u , i . l R*corVo, hn-
C'j Vslntlskts Sresj: linda 
O . , h 4 M ' á » r c s úe- L í a m l r o 
Loz'.no; M , J o t é Tr i iosrc; 
N . , cun los Pí¿it3¡n0',' t;ü,-¡-
dü « a s«snnta (M-setei 
42. Oitvj, a Vairt-¿morst!.', 
h n c B ¡soVtuí*. » cti-co drsú=: 
linda O. y M . , M -KU' Í Q » . 
Ilsgo; P-, Beraardo Paslrwita; 
N . , L a a ü i r o Paflrone; tñs'.-la 
e/i cl«nto s-)-í*i!la p a s e t e í . . . 
45. O í r» , n ioa M»sco* 
n?s, haca fci.fi h-icíárea y 
ssnta y dos c -nllár; ss: liüda 
O . , D . Jusn Mji . -f i ioz; M . , 
los P r é s t a m o : ; P., b«re!Í(tros 
i 'cSi.lurr.Ino R u í z ; h ..EÍCIK;-
tr; tusada un ciento dlvz pe-
44."' ÓtrV. 'n VRMÍMV,' ha-
ca J '-tcnt» y d n i á r e a s : il id ( 
O . , F r a n c l í c o R o d r í g u e z ; M , 
IBIÍ P r é í t . m o s ; P., D . F<r-
nnnde S á n c h z e Chlcarro; N . , 
senda de Ssnta Cecilio; tasa-
da en danto qiilr.ee pesetas. 
120 
2001 
140 
80 
40 
755 
45. O l ra , al Poleo, h i ce 
nna b s c l á r v a y Veintiséis 
é r e a t : linda O , Vlcante Mar-
ttaez; M , , Víctor Santos; ?., 
Juan Mlgu¿;«z ; N , Bernardo 
Pastrans; tasada *n doscien-
tas ncvsnta p e i a i i s 29C 
46. Ot ra , a l e í pozo?, 
hace ana hec tá rea y dieci-
ocho á r e a s : llndu O.,herede-
ros de Manual Gallego; M . , 
Bernardo P Í s i t a n ; ; P., here-
deros ds Miguel Qoat&hz 
Lcizuno; tasadu en d-jaclsr.las 
noventa pesetas 290 
47. Otra , a ¡os pozos, 
hacd una haclár r i ! y vslnt l-
seis á r e n s : linda O . , CEinino; 
M . , hirederoii í o Oloíil*lo 
A l v a r í z ; P , h.ri-e ios úu M I 
goal G o n z á i n z Lr jzmo; iesa-
aa «n doacluntat noventa po-
setss 29C 
48. Otra, » la reya ds 
Nava, hace treinte É r í a r : lia-
d s O , , turras ci« K fg -síl.; da 
FontBUl!; M . , la ssnds; P, , 
Psdro Luengo» ; N . , coroíiio; 
teteda vn i t i ienl» p e a t t i ) ; . . . 70 
49. Otri! ,BCsrre-Cc(!i io, 
hace sssent í í y tres área*: 
linda O . , Pren'Jjco Rodrl-
güiíz; P., Abdón R í i á r ígu íz ; 
N . , Francisco C i bt . l l t rc; ta-
istia en cíen ptpe 's ; 100 
50. Oira . a lo.' L!t:gr.noí 
dala Horca, hace clnctienti 
á re t " : linda O. . Msim?- F s i : 
n í r d f z ; M , , Tcroás Ms lón , 
y P., Miguel Aioüf.o; tessda 
en c l i ¡ ; p e t a U i . . . . . . 10G 
5 1 . Ot ; t ¡ , a C i f r e Mera , 
h tes üBfient" y tros centl-
á r e a s ; ünáfi O . , caraln»; P „ 
h t r r d ; io» M ^ - u>! Galle-
go, y N , tlarra do Scn>SoVa!; 
tas'.da en clsnto dlsz pssstaa 1IC 
Vslnlfuna cuarta* y 
mafia do pr t ¡d»ra , tn ios Pié*• 
tamos dol Mo;gi-r; tt:»a(ias «n 
t rec ientas pesetas. . . . 300 
75;? 52 
40 
115 
160 
110 
i Su tetei atclcndc ;: cinco mi! 
quinl i r . ia» nev-nt^ y una 
' ptisct&K , 5.591 
r E l r 'mat* totidrá iiigür el próximo 
: m»:E 6 ' i muyu, el «(* v ^ í i í r é s , en '-f-
snis-aiidltncis dt> «Ms Jijzg'jáo, sito 
en O m e n d o i y C « a Comls to r f i : . 
; no aéml t l éndo ío poi'-turr-s qun so ci. 
. brsn ¡ss dos teresras psxivs fiu 
! la t seoc lén , y lo< iicltadores c!< 
po-.iturán p r c v l ü m í í t s e i la me;'; 
dul Juzgiwo i l dliiZ por CÍMIO dn :i¡ 
Importe. Dichas fincas f w r o n &; 
bargndas y ss Ven&sa como ds ln 
projiisdad dsl D Eig-Jii io Gir r iáO; 
no coiritendo tlíutos <?«!« praplfíi'-ii 
dsl D . Eugti.lo Qnrrltia, por lo qu-
. el rematante ha da coiiformcrsiA o>n 
la certificación dsi acta ds remat:. 
Dado sn Gut«iii«03 da ios Ofsro^ 
a ve!:Ui-.,RO do *br!! ds mli roVt-
c lsnto» velnticuntro —E! Juez, OH" 
gario G o n z á i a z , » P . S. M . : Ei S; 
cratEilo, Andrés S'.ntamnrtu. 
L E O N 
115 Imp. de la Díputsc lén provincia! 
